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LM leyes y la»,disposiciones generales dul Gobier-
'ao son obligatorias para caí,a capitár de provincia 
iles'le que se publican q(icia,lnieute, en ella. y desde; 
•«iitro diés' después' para' los .'demás pueblos de U 
misma profincia. f/rfUj.*' T U ¡ t t M i t m M i * I8I7J :-
Las leyes, óhleüe* t aitunoibs qUe sé mandéit pu-
blicar en los UoleliJie» «Sciales se, ban de ronnlir al 
Géfe póliticó re»pect¡ypi por cuyo,conducto se pasa-
rán á.ios e.J¡tores'de"losbriieb¿iüiiádás PeriddrtbsV Sí 
esceptúa dé e-sta disposición á los Sefiores Capitanes 
generales, ( ü t i t n i i l i de A b r i l / V i t ijwl» ií-
;„,.¡Ü,,-; .,í» ,.•;•••;!,'•••.•H 
«B-iit 1 I-'? • ' ' n i : í . í ! ••.'.• '9 
. l , ! ( f í t « . - . r-l>iVTK -tf ' : 
A R T I C Ü L O DÍB OFICIO. 
<..-,', O o b i é r i i ó ' c i v i l d b í a P r o t i i í c í s í / | 
• es • i ü i ü i ' i I Í M ' ' . ' I ; M - n , ' n ; ¡, ¡ U - Í ; ' • • M -:! • i • ••' - ' •• ' 
í í ú n i : 2 ' 9 l . k i : 
"i ' . i ' 
••' i Sejtin me partícÍpá''éÍ'Éxcmo'. .Sr¡ Subsecretario.del M i -
nisterio 3e la Guerra S. M. la Reiua Y^yD- g'.) sé /ia sertií-
do dictar en 25 de •dmiio-último' la1 sii/uieilte irislru&ion, á 
. la que deberán arreylarse ¡as aitlóridades, cuando] las '¡práfrÍMf-
cía» »e declaren en.,estadold,el «/Mírlia..», :; . , . , ¡Um,- A, 
' ' ' A r i i c u i o ' i . ! Las Áulqmluiles civiles ile l o j proYincias 
' declarallus en' ééíáÜo' «le-KÚer'ra''pjiblicarán ,inmD(J,ial3rrip,n-
• t o . si' y'a'Hb lo1 huliveren l iécho, los liamlos preve^í;Í09..en 
l a ley» de 17 tle; A l i r i l tle' f S í l í 'pn'rá,!'qtié* los relielil'és 
tengan:;enteml¡(lo;iquo les 'serálf oplicailos los benelibios 
que enipMa. se conceilen , si los solicilan opor!ui1amenl¿¡ 
yren piro,caso.juzgatlos por losulribünale» y en la:forma 
f'qde en la in'isnVu ley se preyie.ue..; ,.•,,,; ,• :',.!::; »! •' ' 
''''''ÁriM./ :pórr¿sponílén á la'Au.tori^ati.mili^ar en i«J tf/f 
ri lorio declarnilo en cstátlo de fiaerra¡ adémas <ie ..lajiij)i-' 
- cultndes que le concede la ordbnaiiia del e i¿rc i l¿ / l a s si 
íguientes:!^ ,HIÍ-.Í.T'.J • • ' ' " i " • •""fiwc't""1 • ' " 
, Disponer de loda la fuerza piili l icai cualquiera'qUo 
tea su ¡nstitiitp,,.y. fie,,ln Milicia Nacional. • ¡. .íl-.!. . . '! ; •' 
2 . ' '.Toinar loilas las.medidas militares,que laa circunB-
'tancias rucóhilénden para la conservación' y defensa del 
orden púlilico. 1 
•ÍX-S,*'-' ESIKÍÍ 'dé la Auloridad civi l la cooperac ión , auxi-
lios y nolieias. qué ' convfengflri con el mismo objeto.' ' ' 
: . . . .4. ' lltjclnmar,de la misma' Autoridad c i v i l ; ó ' irivertir 
,001»..la tléi^ila ,cu^tita y-.srazon-j y con las formalidades 
prévcnidas en Jas dispoaicionss vigpntes., e l dinero, v í v e -
res. Utensilios y efectos necesarios para la subsistencia de 
la fuerza p ü b l i c í , V p a r a las obras militaresy.sicin|)re que 
sean absólulam'enlc inrtispeiisables y urgentes estos recur ' 
sos y medios extraordinarios. ' • •' y ' *'! ''' 
. 5 . ' \ l iar ,?u?,órdenes á las Autoridades civiles párá fo-
do lo que len^a, relación con la eoiiservacion y defensa 
del orden públ ico; y cuando no las cumplan ó den moli-
\ o justo y-fundado, podrán proponer al Gobierno su se-
parac ión . " " ' " ' ' " ^ , 
• 6." Proponer ül Góbicrnó, enn' los datos y (lociimentos 
, necesarios , la salida fuera del tcrriturió de su manilo ile 
las pi-isonas sospechosas de'cualquiera participación fin 
los delitos de rebelión .é sedición, l in caso de urgen l e ' y 
reconocida: necesidad, podra sin embargo acordar la sali-
' da'; daiido cuenta inmedialanienle al Gobierno para'la.te-
sulucion oportuna. ' 
7." Ordenar visitas domiciliarias en laa casas dondo 
liiitíílen ó; 'te'• acojan las personas sospechosas de que, te 
• trata én lá' fac:ülla'd'ánleriór; per'oVcíi cí caso de, p(roce-
í 'derte al cXlítiíeh' iic ilapclb's'ii ¿tros eféelos' 'ilnbora, ha-
cerse con asisloncia del i'niei'e'sailó!;"'y no lialííi'ndósé ésío 
. presentei con la deliparientel mas piüxiit ío 'qiie tí h ' ká ' , 
, é í'aUa de^pibqs., ,de.l,Alcalde co^islitucional"ó'do'lini 'rihi 
"y'de dos v e c i n ^ ho.itradí'Si.(A,s.i,;eilc!S coinoiaqiiellbsifirma' 
rari'Ia diligencia ¡/.y si alguno no .¡ja^e^psp.ribir^.lQ ha rá 
't'esfiijo-^su'Vufego.1 ^',¡''.,1 e o i W m . x - í - n i * 
m fCuandó'^í iécbnoé|rrt1érito'sé l]á¡»a |ior persona^.que, no 
-téa:,ld Autoridad silperror iciV'il'dóP'lfuoliió', (ieb'era pí'eséii-
j.larse,la,autorización,•piiriescritO'-'deU'stáO''''i'' v. *" •'"'';1 
íS-i1 ^ejBflge^'Ujda {clate..!iléni*ínb«ir«iijei«tad»>ii ((ft'ocül* 
íadores 'al juicio del c^fisejo jlej^iierriuif;;,.-: ^ f . r . h - ' ' ' - ' -
9.a Alistar y armar á los vecinos honrados que no 
pertenezcan á la Mi l i c i a : nacioiyd cuaiulo lo consiilereii 
¡ibsolutamente necesario' para ia conservación del ó rdeu 
público.. . - „ ; , . ; . . . . , xw,v! . t i .« . \»« V « V v 
.• •< 10.- ' ' IJacér q'üé'seah juzgados por 'los1 mismos consejos 
de guerra los re'dsvapreliéifilidó's'eir'frni(anlc delito, si es-
facultades y atriby 
ÁulóruladeSi las 
jur isdicción, 
lycbues qiiq ciiriiesp.ondciVi.á.^'AS'jIemas 
qtie'' bdii t inuarán' dijsempoaáitdula*. .coa 
• las 'modificaciones qu'él s¿ 'exp'n'-síin :'c,ii 'esta'irisTrui;cio.ñ,.. 
i - ,Artj';4.*- ' L a Autoridad'militar pbilfli' piililicál' bái'íilps 
. y iliclar disposiciones piira- asegurar yi rcstaldcícer' 'ei:'ór-
den^.públicu ^ pero eD: ellos, no scseñalarán '"o t ras ' penas 
qué lás marcadas eii las leyes v i g e n t e s . • . r . i n . n . . > , . >•' 
A i t. 5.* Las facultades que corresponden á la Autori-
dad militar serán ejercidas i , 
. u t jP • Por ;el Capitán'(íeñfenii del distrito. / !. , 
(,. 2.°, ,:Pdr el Cbmantltíiíte Gerterai dél'rá''prpVihciá' cuan-
do el Capitán;. tíeneral, no i esté1' pr'eseiitt! ' y ' i i a ^" ' i t icónye-
nicnte g r a v e s , p a r a , , i ¡ p n s u ¡ t a r l a . : ' - . ¡ . y . ; w ¡ - n < [ vi 
n . ,3.° Por e} Gefo'siiperior, local cuandó; no'SO'halle-pre-
"tente' algúhó de los designados, en. -ló^-. tíos; párnii'ps anle-
«' ridres' i ' .y ' la 'urijéilciá r.d periuita ¿óiisultar .á .niiig.uijio.'.tlo 
. c l l o s i ^ ' ' ' .-««••••* ' ' ' "'' 1 ' ^ ' ^ \ 
., ¡ .-En, todos los casos los'1 üctes'''SÜba'llbrriosi''dá'ran parto 
„ é s,u superior inmediiito tan' pronto" cóirro''puedolví'Est^bs 
acordarán lo qüc, corresponda '/ poiiióiidiilo. t\)dó• cr í t'óno-
ciinienio del ..Gobierno. t.r ••• L.-rM 
'Ai t . G." A los reos no militares no.podrán, imponerse 
otra» ponas que las señaladas, en jd.Código, penal al. delito 
-•quo' l iüyan'cometido; ' ' ' • ' . . , ,» , 
.. ,. , A r l . , 7 A E n las senlenciiis"qüel!pronún'cíén los '•'conse-
jos de,.guerra.t nun.ca-.s'e liará conjclfena¿ion!d¿'üosl!ÍS.' 
Ar t ; 8 .° Levantado el estado da guerra, te pasarán á 
.ctUS)S..;canicrcía.nk>&. «le la- •(^orii ím 
i / á n d o l o s para hacer los esludios , í le:iuii„-piro-
(íé ;(errp-'car('it 'i^uc.^ par í juni ilé ' í í á / l r i i l 
•^6 
Voi TíUnifiaífi! of JinariinJodaiJasvqaiuuflJ^wflíS^pji-i^ 
~ir» reos"•'rfSTriilrtSféiíI"*"•* " " - - ''•*""•• " " 
Aili'itnlti ailicimiiil L'is mediilas que se hny.m ilictailo 
ó dicten en lo sucesivo en las |>rnv¡nmas ileeluratlás en 
estado du guerra , se ajustnrán á Jo determinailu en iisla 
instruccinn provisional, la cual ri 'giiá liasla que se pu-^ 
.lilitiue da. Itjy, ii«..énlen 4>AUieov^:'i • • : ••• 
•J¥ te anütt&ia 'm''ti U^élihlofieiiil. pa^ a, Im efecfot «porJU- > 
' ^ y J ^ ' ! f ^ ' $ S ! ! b l í } f á $ ; ^ W r i c ¡ » 'di Aieáiule. , 
••" •' "' -"ííumV á9' . t '-.?; ^ f ' 5 ' ' ^ 
Min i s t e r i o de F o m e n t o . = D i r e c c i ó n general - d e ' 
Ohras p ú b l ¡ c a 5 . = E I E x c m o . Sr . M i n i s t r o de F o m e n -
to se ha servido c o m u n i c a r m e con esta fecha Ja R e a l . 
Arden siguiente..';11 riiíó.'Sr. j L a Í£|eif¡piJ(q. tí. jfef 
ha d ignado acceder á ' la sol ici tud. deilD. J u a n M a r i 5 
t inez JPicabia y 
a u l o r i / á n d o l o s 
yeclo 
á ; l i - ún en V a l l a d b l i d . viiy,i dpscinliocar. e n . el 
j i u e r l o de la C o r u ñ a ; e n : la. inteligencia de que. es-
ta a u t o r i z a c i ó n que se les confiere í:|)or e l f é r i í i i no 
de uiitafíOiCori a r reglo a l a r i í c i i l o cüúi'eiit'.i ' y:ciht 'o 
• de lii •ley:,general deMi.'rrojLt¡irriles,,i nli:,leí¿,da ' d e r é -
chri a l g u n o á la 'crtñceíiíoii':cl:í!''la Ííne'^^¿V|)resiida n i 
á mdcumiy.acion , | le ; los,,g,is|los|;it|u,é. hagar) en su 
eki'u!dio.=T.o; que j.tras.lado: á ... Y , para: su', ih te l t -
geiiciá y efectos ' . eor respondienlcs j - iDios^^guárde1 'á 
¡ y . : 5,' ;inAdh<wk««o&'.:MadrMt)-•SÓ*-¿e; Jfiti i&',de 1355. 
— C i p r i a n o Segundo Mt in tés ín 'ó : •'">' ' ' . 'V , ! ' ' 
A d m i n i s t r a c i ó n .príiicipal .de . ^ J a ñ t n d ^ - púhlíea, de 
... '\',\.>}Qjp&Fin^x4&>^<W>>\ «••; ¡ . i n i r ; •>!« 
' K ^ t e r V t t ' ^ j » » ! ; ' ^ ^ ! ! ,f«(-h(i '18]!lil^M«r^rifl¡Í8n>3.;>nbi4ibt<)V|(ii. 
,miento ile' fiis'eicriiurn» /(jit^u^ijitinn.ile^tiij^ahljlMiuQtlIct'qiie 
• «»-«e biiUérfn.ja .fnim^^i^i^./. • r, . , ,t, 
• ' 'No habiendo ofrecido los r e s i i í t ados á que ..se d i -
r ige la Henl ó r d r n espedida por el. M i n i s t e r i o de 
H á c i e n d a é n . i 8 de Enero.de'::fc853, publ icada 'en el 
B o l e l i n oficial de ¡12- de F c b i f e r o " l i l l i m o j ' n ú m e r o 
, 1.9, se veilei-a de nuevo con1 las' p r é v e n c i b h e s inser-
tas á conl int iacton. ' , ! 
« l i m o . Si g i l e .dorio cuenta, á ,la ¡Reina (Q; I». 
G . ) de l .cspíjíUenVe. inslruiplo ^iir.csív l^ i rección A c o n -
se^uei jc ia . ¡«Je ,haber le . ¡hecho. p résen le ' ' e l ' Gobei-h ' .dbr 
de la prov inc ia de Sa lamanca que r io hab i én t l o se 
o lp rgado . í en t i é rhpó opbr tunp ¡Vis fescrituras, de. bie-
nes nacionales ' á' fa\>ór <Ié' d i í e r é n t e s ^ c . b m p r a d o r e s 
q u e las han trasmitido á otras personas, ocur re la 
d u d a de quienes sean los,obligados á otorgarlas. E n 
' s u .vista, y : c o n f o r m á n d o s e S. M . con el ' parecer de 
. las.Secciones de. Hac ienda y ;GráCia y Justicia y ' d e l 
Consejo R e a l , se h a servido manda r se observen las 
reglas siguientes. . 
1 .* L o s compradores de bienes nacionales á • c a -
yo favor no se liubiescri fo rma l i zado hasta ahora 
las escrituras ,de .a i lquis ic ioü de las'ifincaS' rematadas, 
recojerlas, p rev io el pago de los derechos del papel 
• sejjado y d e m á s á que q u e d a r o n obligados por c o n -
•• secuencia de la subasta y de la l o m a de poses ión . 
~ . X.* Los que sin haber obtenido Jas e^cri.lij^as h u -
. b iesewenagpnai lo • liis Tincás , 'ipbidráfl dec la ra r e n e l 
•'acto «leí o io rga ' í i i i euM^ •!JI,9i|l '!]^^!!^'$!"^SiíW*a,!¡É»5 
^ Hubiesen t raspasádo ,v la!-fecha'-Ué 'laH'rastfñjsSón : y ' é l 
escribano que la a u t o r i z ó . 
, 3.?¡í Desde la fecha de esta r e s o l u c i ó n los esc r i -
bancis púb l i cos que autor icen escrituras de venta y 
- traspaso de (incas procedentes de bienes nacionales 
s in hacer constar que ^sus pririiit^vos compradores 
j v ^ i f i g c ^ í e n i c l ^ / i a p ^ m ^ a P ^ M ^ q n i M c i o n , s erán 
i ? ^ s ¿ | n 9 | b l e s ' / a X W j m ^ S ^ i a m a « l l i m p o n e de los 
. „ v d g c « c h . < ^ . « « - t l u e » l í » = H a « M ^ ^ 
4. L o s c í n i p r a d o r c s ' (jue no recojan las e s e n -
turas dent ro de l ' lcríffiftS^prelIjáTIó s e r á n a¡>remia-
dos corn.o,dei i í !pr<s ^ . j ^ ^ i f | s n ^ < « i j t d ( l % l i m i e n U > 
de esta par le de l r o n ! ra lo que 110 pueden e l u d i r en 
f raude «leí Tesoro ({tjt&jfcQiütf 
..,< v ^ ( . , . ' 5 ® * l v ^ r , v A . t ^ W ' H ^ r i - . ^ - n lo* 
'.elecfos " c o r r e s p p n d i e n t ^ » , . ^ ^ \~;w»'S A sli.-ii-utó» 
'1 '.J;^J^^,-.#Ki!')*n»p«>!JIIHW»»tíiii^«tó\ ^dé ilas^irfeVeA-
. ciflúe? -xs, plazos] prefijádosi'en'' laujWíic&léWe','¿uiiéS-í()p 
d i spos i c ión , son mudxos^bjt^«S\yii^idoij^í'lie Bienes 
• ;nacionale*i ' 'q^é n'c»| haií'<ilíb'ii|iif)ó '¡i '^n. liis c ( ^ ^ » B q i } -
dieh'fés' é s i ' r i t ü r t ó j V a .p i i f í ic ra .ce-
"de 'r '^n .d.áno;,'de.' Jos «iiiis^i¡io.s¡, ^ipR. ((¡Ue í r r o g a v .perír-
"j)iic!o|i',jJé có^i j le i rn 
jétQ. dparíipanari .en c u a i ü o sea' 'pt»ildie 'las 'lfártá,s''có-
¡¡iHetírlas ,i.y eyitár-.' h s '¡^ ni^ lictá'Ü éstrétWas'^ 'üb 'jrejjüijM 
la A d m i n i s t r a c i ó n ; hn'''íic,bi,(,li<fó V é i i e r a r á' j a leti-a 
1* aiiterror 'near 'orden ^¡ira||!y).¡i(;i¡j de.,)ps).j¡ntfii;(;sac-
doSj:!á' ^ t i i e r i e s V i p i n ^ oupiplímieB-
16,'scñáiancfblcs a l efeclo el t é r m i n o de unj-itíestyiá 
(:o.nt.i\r,,^l«vt«Je ,el:.diaí;en i qüe!se' publiqne'ipbV med io 
del Bole t ín oficialy'advirticniioles 'Vjúe 'ér'b^ 
l o i <lelierá vérififíarse • é n 1 :lá'^éscnfilííníía] .áe^ ^aciepda 
; púb l i ca de-1¿'. p rov inc ia . " ' ' ' ' ' J.,.,',,;,• .-,,.•,!, '1 
A fin ¡mes, de .que l^iin^err^dos^ jnofxálkgum 
ignorqnria , a rnftsa de, la,y ,di,y>oriit;¡qries t/ti¿' üe'-tUt-
%pleart;n. ron•oty'titoitdeírpterfhítfitKms&Mu-'jfáhl ótden 
eonrenieive 'advenirte >-jjfr?iiitaWfl^ ''jj}ie. ¡m, Jp '^ 
•'niütixlra'riort ¿br&ñ' ya' rrhiflpjie,*.,ñominaits .de,; los 
sugétug ijUr. se hii/íaiii' 'ey.¡<diifi;phiertQ,.aj:tual,nente 
"Wc l á jórmal'udr.ioh cíe los;., [eifiresadas docttmenlos, 
cuya falta i pudiera, surtas, pcrjudirialj cótrio lo 'es .á 
los, intereses : de la Hacienda pót ¡á 'tfmiswri 'é ' iñ-
-.diferencia de •aijUeltós á quienes- iriás 'fynpprta, lia-
- cihtdose fa 'prtciso por lo ñlisnio acudir á medulas 
cstreina$, que lfi .Ad.miiifsfá.ftWOfi •ha.<pr.o,cMV,ado"prc-
rertir, y Jas l l e v a r á . á {ejt-cfwioti.úoirtrá.loique en 
el téór/i/j.o .de #0 .dias iio \ acrediten, el otdrgarnkn-
tq^de lastiescrituras á . qur. son óhlvgádós'^'. 'cbn do-
•curriento'de' ¡a' ¿&rilHúifá'' fas^ffitá'''$on, ¡10 de 
u ' i i r i ' i i i - - .-. n i ¡ . : I . : : ¡ : I : b- . 'vu ¡ J w . . • .•.' ' ( 
-,! I>b$, i iAy] inUn l i en lO) , c o n s t i l u t i o n i l í s At .Turc i s^ 
YegaUde lafanaoJieSd S\%üéya,i !\¡i\Ía$!>bariego, Uena-j 
Kides/.GiwtnwcOntirigaj ¿i«náintaí idel. Tejftr,,.. ,Otero de 
EScScpisQ, .Santa M a r i n a , «iel t R ^ . i Cilioias de iAbajo,; 
Q u i n t a n a de R a n e r o s , V i l l a d a n g o s , , O n z o n i l l s í y 
Va ldesogo , han acudido a l Sr . Gobernador de l a 
l>rov¡ncia , pidiéhHó'- •'jiérdoti d é i la's1 <cón l r tbuc ioné$ , 
con m o t i v o de haber asolado sus campos y destrui-
d o la m a y o r parte de sus cosechas, u n a nube de 
y iedra <]iie descargo en sus respectivos distritos m u -
paí-te .q.ue s^e, coflcjpnei.ó ;reb¡)jij: á Jos "-contribuyentes, 
á ¡«miénes . a Jca i i íó ¡es t a ¡calamidad; , ' ' h a de ¡ r epa r t i r s e 
pen ima alguna- y en especial 
' i jas,.i;ec|a.i,uantcs, tnanifiesten en e l ' I c r m i i i o j i p -
p r o r o g ü b l e de-8 dias lo que les parezca para ¡us t i - -
ficaríi™üe'!'fe desgracia n o , h a - s i d o c i e r t a , ' ó ' q u e - h a 
UiV/ íí;„J .sido ' d e ^ f c i impor tanc ia y cfue n o merecé 'ündeTm-
nizaci.qni-jLeon í) de Julio" de 1855.=Tec)dpro R a -
Tiia.s.=iSi-es. Alcaldes cons l i tmiona les de la p rov inc ia . 
. '}••!>.» . • . , .-KM) ü . . . . -.I. . .S 
i 'M i ' . . . .*;;!•; . . . «h 
n . ! ANUNCIOS O F I C I A L E S . , 
Ministerio^ de H a c i m d á y i ñ i l i l a r de, la p r o v i n c i á ' . d e 
i:.'}!.).'.¡.'i " L e ó n . ":.: 
í a;y(N(>''hSbiendo ^ lenidb"'bfecto e l ':i*eri1áte 'celebrado 
eiT-'la I n t é n d é ñ c i á : géi i 'érál p a r a ^ c b n l r a t a r ' po r " i i h 
a ñ o á contar d^sde'.'l ": ' ; | lé ' ' .OcftíbVe|- 'prÓiimbj:elVsa-
^ í n ^ ' ^ ' d ^ j ^ n ' y i , P . ' í n s o á , | | i i s ^ r o ^ . ' y ^ . ' á M í ^ i á del 
e jérc i to ¡exis tentes .en ¡el .distrito;de. A n d a l u c í a , , á v i r r 
tndOde Ao d i spues to .en , .Real .orden de^O.^de J u n i o , 
se c o n v o c a " á 1 u r t a : a s e g u n d a , y / , s i m u l t á n e a il icitacion 
«Hic' ' té i ídi-á ' -lugar' é l • d i a - 1 6 d e • Agosto p r ó x i m o 
en los l é r n i i n o s y con., las fQrma l idadés prevenidas 
en el anunc io inserto en la Gaceta de 9" d é M a y o 
n ú m e r o 858 . ., ,,.. , ,„. 
L ) t/ue se anuncia en el B o l e t í n oficial de la 
jiróvínkia par¡a> conocimiento de¡ Jos' ¿/ue gusten ¡ n -
•U^ktarse eit ^dirlioa rematen L e ó n -AA: > de Jul io de 
' i ' $ $ 5 . = J u a n , . A n t o r i i d i G o n z a ¡ e ¿ i ••••i • • . . • i -.. 
:D :n Juan} Gafnez,. jJu^z, ¡de prirnera instaricia¡ de esr 
ta villa., de Jtillafranr.a., del Bierto y s u par t i -
do. 
:. Hace saber : Q ü e , en . esle. Juzgado y, e s c r i b a n í a 
d e l ' que.- ref renda , se :estS s iguiendo causa c r i m i -
n a l , sohre ident i f icación d e l . c a d á v e r de un . h o m b r e 
desconocido y, encont rado á la o r i l l a de l r i o Gisa, 
- t é r m i n o de Carracedo,. y, sitio l l amado Hue lga ab ie r -
ta ' , : e l diai veinte- y seis: de J u n i o ú l t i m o , . , y,, en 
a v e r i g u a c i ó n de -las causales que hayan producido 
'rsa'' ' 'miicrte,'al,-' ':parecer'.íviolenta;'. 'y-.-á'--'fii»'de'-ideiilifi-
car ' svr p e r s o h v he acordado se inserte en el 'Bo le -
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U n 'o f ic iá l ' de esta p rov inc i a , j - t a m b i é n en los de 
las l imí t l ' o f t í de L u g o , Orense y Oviedo para que 
e n el c á s o ' d e ' s e r conocido de a l g ú n sugeto d e n u n - : 
c ié és ta c ircunstancia ' po r medio de los Alca lde» 
dé1 s i l respectivo ( lo ín i r i l i o , ó bien directamente á 
este Juzgado á ila 'mayor brevedad posible á l o * ' 
efectos consiguientes: cuyas s e ñ a s personales y r o -
pas--que vest ía e l desconocido c a d á v e r son las s i -
guientes: edad :de cincuenta á c incuenta ' y c inco , 
a ñ o s ' , ' chaqueta de p a ñ o pardo o r d i n a r i o en b u e n 
uso, c a l z ó n corto d e ' lo mismo ' y m u y viejo, dos 
cha lecos , ' -uno 'muy ' ú s a d o j y o t w c a s v h n e v o , a m - ' 
bos -de p a ñ o ; 1 larhado picote b lanco ó marcado ; 
calzado de abarcas ord inar ias con las ataduras cor—' 
respondientes, y unos trapos viejos por debajo de 
ellas ceñ idos á las p i e rnas ; camisa -vieja de estopa y 
s in nada en la cabeza. D a d o en Vi l l a f r anca d e l 
B ié rzo ' á dos' de i J a l i ó ' dd 'mir 'o 'chócieí i tds c i n c u e n -
ta y' 'Lcinc"ó.=Júáti 'Gf6m'éi.=Por su mandado, F r á n - ^ 
cisco' P b l ' AtiibascasaS. : " 
J). R a m ó n Bodriguet> <• Jra l f i ras¿ Juez de - i m s ~ -
• t a n d a de Benrdllo de Sayago y ¡iu partido. • 
•:: r. ' .... ' ,;. v i . , . ) i ¡ t . ' . : • . ; ¡. .. .í • ;¡ 
• • A l Sr.' G o b e r n a d o r c i v i l -dé I la- de L e ó n hago s»- ' 
be rv que:: é n - ' e s t e ; J ú k g a d o se e s t á T s i g u i e n d o ' causa-
c r i m i n a l de oficio ' ipor el-hal lazgo de l c a d á v e r de un ' 
hombre a l parecer ' 'pordiosero en t é r n i i r i o 'dé l a ' v i ^ 
Jla d é iFermdseHe y >Í9iUo . de l a r a W d e el v d é F o r - ; 
m a r p y ,>'vestido' c o n • c a l z ó n ; í n u y • viejo y •• chaleco <lé 
p a ñ o - p a r d o , " " c h a q u e t a - t a m b i é n pai-do - de diferente 
p a ñ o y t e n i a calzados 'unos chanclos , por cuyo vestid 
do y calzado se venia en conoc imien to de que aque l 
h o m b r e era: A s t u r i a n o ¡ -y - que p o r los - f acu l t a t ivo» 
se m a n i f e s t ó era cojo de- Ja» p ierna i z q u i e r d a : y e n -
t r e - ó t r o s - e f e c t o s ' q u e á sus inmediaciones s e ' h a l l a -
r o n , se e n c o n t r ó u n calecisr í io de Aslete for rado e i i 
pe rgamino con el nombre de Manuel Millar. E n ' 
cuya vista y por si fuera el de cste sugeto el c a d á -
ver ha l l ado , he acordado por auto de este d i a se 
exorle á V . -S. para ¿ q ü e por medio del- Bolet in- o l i -
ciál se s i rva encargar á los Alcaldes constitucionales 
de los pueblos de esa p rov inc ia a v e r i g ü e n si de1 ello» 
ha salido a lguna persona pordibsando, q u i é n sea es-
t a , , cuá les sus f a m i l i a r e s ' ó parientes mas i n m e d i a -
tos, r equ i r i endo á estas e n su caso se .presenten er í 
este Juzgado á hacerse parte en la causa si lo creen 
o p o r t u n o ó á esponer lo que tengan por c o n v e -
niente. Y para- q u e asi tenga efecto, l ib ro el p r e -
sente para V . >S. en la f o r m a ,ord inar ia y le ruego 
se d igne disponer lo conveniente a l objeto i n d i c a -
d o . - B e r m i l l o c inco de J u n i o de m i l ochocientos c i n -
cuenta y c i n c o . = R a m o n R o d r í g u e z V a l e i r a s . = T o -
m á s Hidalgo.- - 1 • 
A l c a l d í a constitucional de Llamas dt • l a Ribera. 
• P a r a que la junta per ic ia l de este A y u n t a m i e n -
to pueda dar pr inc ip io á la f o r m a c i ó n del a m i l l a -
r a í n i é n t o que ha d é » e r ; i r de base para los r é p a r -
-•)t¡ j 
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t i r n i t n t o » do la cont r lbuc io t i l e r i i t o r i a l e h él a5<í 
venidero, de,; 1 8 5 6 s e . i h a q e saber í á todos.. loS; .pro» ' 
pietarios. .y; ,cplonos que, poseen fiiicassrúsLicás ,y , 
u rbanas , ganados , censos y foros en: este d is t r i to , 
m u n i c i p a l , presenten! en la S e c r e t a r í a e n e l i t é r m i - , 
n o de 3 0 d í a s contados desde la i n s e r c i ó n de este-
a n u n c i o •en -eí B o l e t í n oficial de la : p r o v i n c i a , r e í a - , 
eiones ,juradas; y, firmadas por los interesados, a r r e -
gladas á i n s t r u c c i ó n y ó r d e n e s ; vigentes, a d v i r t i e n -
do que pasado:: d icho, plazo se i p r o c e d e r á de, oficio;; 
parando á, los contr ibuyentes e l perjuicio á que se; 
bagan.acreedores., po r s u morosidad. L l a m a s J u n i o , 
17 de f 8 5 5 . = J o a q u i n Alvarez.="cJosé P i ñ ó n , «ecre- •' 
ÚtriOi :-,.-\\-U,.' ] .•-.! tu.: , T .U.- ' . tHrw, ;...;n-;i:'J«! '•!) f>!>--J.' ,•• 
u n ''[ ' ¡> •;• >•} •'•••r.ií f. •• '¡•al Í<>I:U v . s - ; » ^ ! i , ! . i ¡ ^ ) t 
Alr .á ld iá .constii icional de Cuadros:, . .-;. l ' i 
E s t a n d o posesionada . l a Vjunla. pe r i c i a l de, esta; 
m u n i c i p a l i d a d , , y deseosa, de p r inc ip ia r las .opera-», 
ciones de su respectivo ca rgo , tocios, los hacendados 
de este m u n i c i p i o y forasteros que poseen y a d m i -
n i s t r a n ¡fincas, r ú s t i c a s , ; ü i b a n a s , ganados, iceusüs y, 
fo res ten este t é r m i n o jur i s í l ic iónal sujetos a l , pago 
de l a c o n t r i b u c i t í n t e r r i to r i a l cu l t ivo y g a n a d e r í a , 
d e l a ñ o . p r ó x i m o de . :1856; les hágo i sabei-; que den -
t r o de l t é r m i n o o r d i n a r i o , de diez y seis ,dias á. c o n - ' 
l a r desde lá i n s e r c i ó n de és te anuncio . ;en! , e l B o l e - , 
l i n oficial de, l a ; p rov inc ia presenten sus re lac ione»; 
juradas y Arregladas á i n s t r u c c i ó n e n J a nSec re t a r í ^ : 
ó ; casa consistorial de esleí A y u n t a m i e n t O i con, aperr; 
cibimieri to q u e : de; n o cumplir . ; con . todo? los llenos; 
c ié ,es te i m p o r t a n l e i : s e r v i c i o . i l e s - . . p a r a r á e l perjuicio; 
q u e ,haya l ü g a t s v y . i l a ' e v a l u a r á . i sus respectivas ri-r. 
quezas '.dicha, junta-, s e p a r á n d o s e Jos interesados de' 
toda vía r e c l a m a c i ó n de, agravios^ Gasa capitular , ,del 
A y u n t a m i e n t o y ' J u n i o ' 25 ; d e - . l j í 5 5 . = = í a r i e c , , G u -
tierre». ' : ' , ,) : ••:'.;;:•', «•i ; : : . , ; • , • ; ... u u (V¡it«;-)«-. ': . a ,': 
.: . i ,r.:- Í A l c a l d í a conutilucioval i de Enpinedo.• •• ._,,! •, 
, th i>¡» Ol>'ft •!.«} <n>;,¡» -.ti. ; ni , r:i , i \ \> . l \ V j l 
• Instalada' Jai j i m i a per ic ia l ; de este A y U n t amien -
to y decidida á d a r p r inc ip io á l a . r ec t i f i cac ión d e l 
ami l l a r amien lo q u e l ia . ide se rv i r de basé- jMra i los 
repart imientos i ' <le.-ílá'-; c^n t r ibuc ipn : .de ; inmuebles; 
cu l t ivo y g a n a d e r í a .de} t a ñ o p r ó x u n o de I 8 5 6 , . ; e 
hace, saber á • todos .los. contr ibuyentes i que -posean 
fincas J r ú s t i c a s . ,y . i urbanasj censos;, , foros , den t ro 
• l e l o r á d i o y . alcabalatorio de .este A y u n t a m i e n t o , 
tanto. vecinos como forasteros, <{ue d e n t r o . ' d e M é r . r 
xninot efe SO. dias contados desde l a insercion i.de 
este: ,anuncio ' en e l . Bo le t ín o f i c i a l , -presenten';en 
4a!. Secreta ría; . ;de: esl e,! A y u n t a mien to las! relaciones 
« r r e g l a d a s i s e g u n i n s t rucc ión^ pues, pasado d i c h o . t é r -
m i n o la j i m i a les g r a d u a r á s e g ú n a ñ o s ar i le t iores» 
y no s e r á n oidas sus reclamaciones de agravios. 
E n e i h e d o i l 0 Ide - J u r i i b dic ' t855.^=RalacI ' Q ú i r ó g a . 
- Alcahlia ¿oai t i turjonál l d«: Qumtana. 4el Mareo. 
halla, vacaijle .ji* S e c r e t a r í a de l . A y u a ú t n i e n -
to cons t i tuc iona l de Quintanar" d e l M a r c o , po r re-
n u n c i a d e l q u e l a o b t e n í a ; d o t a d a . e n seiscientos 
rea les"' cota é l ! cargo • ¡de1 estender los repartimientos. 
L o s i l s j f i ran le i ' á d icha ' p láza d i r i g i r á n suis sól ic i t i i -
dés a l A l c a l d e c ó n s t i t u c i o n á l e n e l t é r m i n o de u n 
mes. Q u i n t a n a de l M a r c o á 8 8 d é J u n i o de 1855 . 
=É J u a n : R u b i o . , • ' • '.l / .... i r \ ! l -.1 M u . u v . u t t 
L O T E R I A S N A C I O N A L E S . 
; í<• :rt ,r. 
AVISO. 
!' LáTl i reee ion geheral há dispiiesfo q i ie ' e l 'So í íé i i -q 'ns 
ae lia de celebrar el dia ' 28 'dé "JÍilio 'próximo.'• ' . 'sea 
ite GR AfíOES P R E M I O S , bojbel fondo "de;256¿000¡posos 
fue r te» , valor d é 10,000 billelesi á DIEZ « sus IPUHOÍ-.ca-
4a unp , d«, cuyo, capila). ,ie, ( l is tr i l iuirán.en 550, preinipg 
i93>O0jD,.(Mo«.:I^^i.»»:*^,}^.jforpji i ^ o ^ l é : • ' „ ' ; .'.'¡.^ j.' 
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^ v . ^ c o ^ a R 
492.000 
ü ! Lóí. '- . l0:000, bilfetes e s t a r á n d iv id idoi en /oetayot di 
oiareiiíOiríule» cada uno , y se, «lespacbarán en la» A^njt^ 
nistraciones de.Lolerias ISpcionaies.' , ; , " .. 
, , Al.día siguiente de realizarse e l sorteo se ilaian al pu-
blico íok i u S f i ^ i i i t í í t n i ' i ^ ' ^ ^ i i ^ M ^ i h ^ j t í A ' ^ i l ^ 
giiiilo premio 'y"^br" ellas,' y'porMbs'triisniíií 'blllc'les ' i i r i -
fjinales, mas no por;ningún otro'dociimento, se satisfarún 
¡ni ganancias - en das,:mismas. Administraciones.doeilc ae 
finjan, eipemUdo con la' puntualidad .que tiene ae re i l i l ^ -
da la Dirección. ' . , . . , , ; . . • , ; 
Í IadFÍd '48 líe íun ió de , 4 8 5 5 . = J o i é tíener. , " , 
- M ' ¡ dia 7> • de l ' corr iente J u l i o se e s t r ay íó del - J é r -
ihinisí .de '•*Arritiünia*-,Una'i'.pollina', como , de., t i n c o 
cuartas poco mas ó menos,M)¿ edad 4 a ñ o s , co lo r 
acernadado, e l l o m o n c g . o ; l a persona que sepa s u 
paradero se' s e r v i r á " ' a v i s a r l o ' ¿ ' 'Agust ín- ' F e r n k n d é * 
Vécinó d é d i c h ó ' i í ú e f i l o quien ' 'g ' ra l i f icará . i 'V: • 1 • 
.i-.'\> 
E n el m o l i n o de la S ie r ra del A g u a , e x t r a m u -
írós' de:éstáCríúdadv,!se ' )ávai i ' ' 'y ' jiisan' e s t b m e ñ a s a do» 
c U á r l o s ' v ü r á , mantas , cobertores, ' y ' se m u e l e n t á i h -
Wen ' '- l ia t í 'ñás^ con -g ran ' ' p e r f ecc ión ' po r^ las roejbras 
quie acaba d e i s u f r i r él 'establecimiento, v! : 
L a - persona1 que 'desee hacer a l g ú n ' e n c a r g o - p o -
d r á : verse con el a r renda ta r io que vive en el mismo-
